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 I 
摘要 
医疗用品垃圾属于危险类废弃医用品，大多含有病原体、化学污染物和放射
性污染物，存在极强的传染性、生物毒性和腐蚀性的特性，《国家危险废物名录》
文中列出的重点危险品。多年来，我国医疗废弃物一直实行就地焚烧的分散处置
方式，但仍有较多遗留问题。因此，医疗废弃物的处置必须走集约化、产业化、
专业化的集中焚烧处置道路，这样才能让我国医疗垃圾废弃物根本上解决环境污
染的问题。 
鉴于此，本文采用 MVC 模式、J2EE 技术以及射频识别技术设计开发医疗垃
圾管理系统。论文首先介绍医疗垃圾管理系统开发中的关键技术，包括 MVC 模
式和射频识别（RFID）技术。然后结合医院医疗垃圾处理的现状，分析医院医疗
垃圾管理信息化的需求，并针对医院医疗垃圾管理的业务需求和流程，将医疗垃
圾管理系统的功能模块划分为用户管理、垃圾分类、垃圾回收、垃圾运送、垃圾
暂存与移交、数据查询等模块。在明确医疗垃圾管理系统设计原则的基础上，对
医疗垃圾管理系统的总体结构和拓扑结构进行设计，并对系统管理、垃圾分类、
垃圾回收、垃圾运送、垃圾暂存与移交、数据查询等核心功能进行流程设计、数
据库设计。在此基础上在系统运行环境下，实现医疗垃圾管理系统核心功能模块
的界面和代码，最后对整个医疗垃圾管理系统的功能和性能进行测试，验证系统
的可行性。 
本文设计的医疗垃圾管理系统拓展了医疗垃圾相关的研究领域，也可以为后
期学者的相关研究提供理论基础。同时，建立医疗垃圾管理系统是医院积极响应
国家政策的表现，有利于合理对医疗垃圾进行处理，带来经济效益和社会效益。 
 
关键词：医疗垃圾；管理；系统
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Abstract  
Medical waste are hazardous waste products contain large amounts of harmful 
pathogens, toxic and hazardous chemical contaminants and radioactive pollutants and 
other harmful substances, is highly contagious, toxicity and corrosiveness, "National 
Hazardous Wastes" are listed in the text hazardous waste. Over the years, our medical 
waste disposal has been decentralized in situ burning, but there are still many problems 
left. Therefore, the disposal of medical waste must take intensive industrialization, 
specialization centralized incineration road, the only way to solve our medical waste 
waste pollution problem fundamentally. 
In view of this, we use the MVC pattern, J2EE technology and radio frequency 
identification technology design and development of the management system of 
medical waste. Paper introduces development of the management system of medical 
waste on the overall structure key technologies, including MVC pattern and radio 
frequency identification (RFID) technology. Then combined with the status quo 
hospital medical waste, analyze hospital medical waste management information needs, 
and for the hospital medical waste management business needs and processes, the core 
function module medical waste management system is divided into user management 
module, garbage classification module, garbage collection module, the module garbage 
transport, garbage and temporary transfer module, data query module module. In a 
clear medical waste management system design principles, based on the system 
structure and topology of medical waste management system for the design, the core of 
the system management, garbage, garbage, garbage transportation, garbage and 
temporary transfer of data query functions for process design, database design. On this 
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basis, under the system operating environment, realization of the interface and the 
code of medical waste management system core function module, and finally the 
function and performance of the entire medical waste management system feasibility 
tests carried out to verify the system. 
This design of medical waste management system to expand the medical waste 
related field of study, can also provide a theoretical basis for the late scholar's research. 
Meanwhile, the establishment of hospital medical waste management system is to 
respond positively to the performance of the national policy in favor of reasonable 
medical waste, bring economic and social benefits. 
 
Keywords: Medical Waste; Management; System 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
医疗垃圾，民间又称医疗废弃物，是指医疗机构在运行过程中生成含有各类
带有感染、毒及多种危害性的废物[1]。它们属于危险废弃品，含有害病原体、化
学污染物及放射性污染物等，危险性极大。医疗垃圾按规定分为 5类：感染性医
疗垃圾(例如沾有病人血液的棉球等)、病理性医疗垃圾(胎盘、死婴、肢体等)、
损伤性医疗垃圾(能够刺伤或割伤人体的针头、手术刀等)、药物性医疗垃圾(过
期、淘汰、变质药品等)、化学性医疗垃圾(废弃化学品等)[2]。医疗废物条例规
定，必须封储、定存、专运医疗垃圾，并焚烧处理，以确保避免环境污染，严禁
回收和二次利用[3]。合理处置医疗垃圾是全球性医院共性问题。 
鉴于医疗垃圾对水源水体、空气和人类健康的极大生物危害性，必须进行完
善彻底的管理处置，以保护医院医务人员及其家属免于暴露在医疗垃圾之下；提
高医院的声誉，获取新闻媒体的一致好评；创造一个良好的工作环境，提高医院
职工的工作的积极性；创造良好的医疗环境，提高医院经济效益；降低处理费用，
避免长期沉重的负担；更好地保护生态环境和人类健康[4]。医疗垃圾种类繁多、
成分复杂，难以用一种处理方法将其妥善处置；医疗垃圾从产生到其最终处置要
经过漫长的过程，势必易暴露产生危害，或者外流，如一次性用品非法回流社会
重用、传染性垃圾进入城市生活垃圾。为此，必须有一个完善的医疗垃圾管理系
统，保证分类医疗垃圾处置；保证医疗垃圾处置的全部化。医疗垃圾管理系统就
是及时实现分类、收集、运输、贮存及最终处置医疗垃圾，减少其在环境中的暴
露，将其危害降低到最低限度；处理设备处于良性运行状态。因而建立完善的医
疗垃圾管理系统十分必要。 
建立完善的医疗垃圾管理系统，可以在医院内部，从科室收集→院内运送→
医疗垃圾房暂存→交接给医疗垃圾集中处置中心的全部工程实现信息化管理(比
如：各类表格全部从人工填写到计算机录入等)，运送过程全程监控并能够(比如：
在发生医疗垃圾丢失等情况下)追溯到责任人。 
目前国内外学者对医疗垃圾的研究比较多，大多是对医疗垃圾处理进行研
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 2 
究，对医疗垃圾管理系统的研究非常少，本文采用 MVC 模式、J2EE 技术以及
射频识别技术构建医疗垃圾管理系统，拓展了医疗垃圾相关的研究领域，也可以
为后期学者的相关研究提供理论基础。 
在实践上，医疗垃圾由于携带病毒、病毒的数量巨大、种类繁多，具有传染、
生物病毒和腐蚀性，是危险废品名录中列出的危险废物[5]。多年来，我国医疗废
弃物一直实行就地焚烧的分散处置方式，但仍有较多的医院没有设置焚烧炉，产
生的医疗废弃物有很大部分混到生活垃圾之中，没有得到有效的处置。医疗垃圾
废弃物处理设计到医疗垃圾管理部门中的卫生部、环卫部和环保部，加上医疗垃
圾分散，监督与处理十分困难。目前，针对医疗垃圾的处理，大部分地区还没有
明确的分工界限，严重阻碍了医疗垃圾废弃物的管理。因此，迫切需要建立医疗
垃圾管理系统，不仅有利于走医疗废弃物处理的专业化、集约化、产业化集中焚
烧处理道路，从根本上解决我国医疗垃圾废弃物污染问题；而且建立医疗垃圾管
理系统能够对医疗垃圾进行合理、有效的处理，带来一定的社会经济效益。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 医疗垃圾处理研究现状 
随着人们对医疗垃圾的强污染性和病毒性的认识，加上医疗垃圾的可燃性和
高热执行也得到人们的认可与重视，人们开始要求对医疗垃圾进行更彻底的处
理，一方面减少其对环境的污染，减少医疗垃圾病毒对人们的危害，另一方面利
用医疗垃圾的可燃性和高热执行等能量来进行发电。但是在医疗垃圾焚烧过程中
产生的气体及废弃物对环境仍然存在着污染的“后遗症”[6]。 
1986 年美环境保护(EPA)提出带感染性的废弃物处理原则，规定医院产生的
医疗废弃物在离医院之前需要进行适当的集中和整理，然后将收集的医疗废物迅
速运到收集点，以做进一步的处理[7]。 
在德国，政府比较重视对医疗废弃物的回收处理工作。针对其回收处理，政
府与回收企业相互配合，制定了一系列相关措施，旨在加强对医疗废弃物产生源
头的管理以及回收过程中防止其泄露的监管[8]。 
日本、法国和丹麦等国家处理医疗垃圾的方式主要有焚烧、高温分解、干燥
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灭菌等方法，但是主流的处理方法还是焚烧法。目前，日本的医疗垃圾处理主要
是分为排出、保管、收集运送、中间处理和最终处理等五个步骤。其中，医疗卫
生单位在内部进行医疗垃圾的排除与保管，并将排出的感染性垃圾分类放入专用
容器，然后集中保管于专用容器，等待回收。在回收垃圾的过程中，向垃圾处理
单位支付垃圾管理票[9]。 
在约旦，Rami Oweis 等(2005)认为，医疗垃圾与一般的生活垃圾进行混合的
处理给公共健康带来严重的危害。通过分析当前医疗垃圾处理过程，总结医疗垃
圾处理存在的主要问题，包括工作人员对医疗垃圾处理的重要性认识不足，并没
有严格按照 WH01999 对医疗垃圾进行处理，因此，他提出建立医疗垃圾处理的
国家标准[10]。 
在国内，由于我国对医疗垃圾处理设备的研制起步较晚，目前最主要的处理
方法依然是焚烧法，但是国内焚烧炉的质量有待加强。目前国内较为常用的医疗
垃圾处理方式是炉烧，垃圾处理炉主要还是干馏床式焚烧炉的改进或者仿制型，
但是这种处理方式以天然气为原料，成本较高。 
鄢钢在医疗垃圾特性研究中，用灰色预测模型 GM(1，1)预测了长沙市 2005
年的病人数及医疗垃圾产量。以长沙市 B 医院为例，分析了 1999.11-2001.10 的
月病人数的变化规律，建立了线性回归自回归组合模型，并作了一步、二步、三
步预报。设计了长沙市医疗垃圾集中管理处置体系[11]。 
倪雅洁在《医疗垃圾管理现状及对策》中对吉林市医疗废品、处置现状分析，
并提出解决对策。 
王海青在基层医疗垃圾管理调查中，通过现场调研的方法对某医院医疗垃圾
的处理方法进行分析，调研结果表明，某医院在医疗垃圾处理过程中存在医疗废
物暂存点设置基本合理，部分医疗废物暂存点的警示标识不齐全，医疗废弃物存
放间没有空气消毒设施，物体表面卫生质量不合格，从事医疗垃圾管理人员文化
素质较低等问题。因此，他提出应该针对某医院医疗垃圾处理的现状与问题提出
改进措施，完善了管理制度和提高了医疗垃圾处理效果[12]。 
1.2.2 医疗垃圾管理系统研究现状 
目前国内外学者开发设计了医疗垃圾管理系统，但都是从不同的层面进行设
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计，具体研究内容如下： 
闫玉虎（2000）在《天津市医疗垃圾管理信息系统设计研究》中，从用户需
求分析、数据库结构设计、系统功能设计和用户界面设计四个方面，比较详细的
介绍了天津市医疗垃圾管理信息系统的设计思想与设计方法及其主要功能特点。
对产生、收集、运输、贮存和处置医疗垃圾全程化综合管理，建立处置数据管理
中心，是无害化管理有害医疗废物的重要手段。因而根据需要利用 VisualFoxPro
在 Windows 平台上开发了天津市医疗垃圾管理信息系统[13]。 
李前禧、岗本真一对日本医疗废弃物处理系统做了研究，结果表明，焚烧为
感染性废弃物处理的主要方式，在 80℃以上的高温下，将感染性废弃物瞬间变
成无机物，且能减少 90%废弃物产量，体积缩小 80%。 
郑景军在《医疗垃圾热商焚烧过程智能气化炉控制研究》中，根据国内外焚
烧处理医疗垃圾系统的经验，采用工业设备配各类传感器组成智能采集，对湖州
焚烧医疗垃圾监控系统进行设计，重点是自动化监控系统的实现[14]。 
南新元在医疗垃圾处理焚烧中，针对新疆某医疗焚烧处理场，介绍了热解焚
烧工艺，此工艺应用了西门子 S7-300 系列 PLC 为核心的自动控制系统，系统中
将 MM440 变频器和 S7-300PLC 的组合应用，并且实现了两者通过 Profibus-DP
的通讯。该控制方案具有结构简明、逻辑清楚等特点，达到了预期的控制效果，
实践表明，系统运行稳定、可靠，具有很好的社会效益和经济效益[15]。 
王金琼在城市生活垃圾管理研究中，以重庆为例，对重庆生活垃圾进行调研
分析，并构建重庆人口、重庆生活垃圾收集、重庆生活垃圾产生、重庆生活垃圾
回收和重庆生活垃圾处理，这五个功能共同构成了重庆市完整的生活垃圾管理系
统[16]。 
任重贵在《医疗垃圾监控系统的设计》中，结合二维条码的相关技术，根据
二维条码的特征对医疗垃圾的相关信息进行检测。主要是运用二维条码和电子监
控系统对医疗垃圾的运输、储藏和处理进行监控。医疗垃圾监控系统完成了垃圾
回收和处理的基本功能，并且具有界面良好、安全性高的特点[17]。 
综述国内外研究现状可知，目前国内外学者对医疗垃圾的处理都提出了一些
可行的建议，但是这些建议无法从根本上解决医疗垃圾的处理问题，对医疗垃圾
管理系统的研究也不够深入。基于此，笔者建立医疗废弃物管理系统的基本流程，
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